




その他のタイトル Elucidation of cooperative binding of oxygen
to hemoglobin from the standpoint of the





























研究成果の概要（英文）：Hemoglobin is the heme-containing oxygen-transport protein in the 
red blood cell.  Highly efficient oxygen-transport of hemoglobin is achieved by 
cooperative oxygen binding properties of the protein.  In this study, molecular mechanism 
responsible for the cooperative oxygen binding of the protein has been investigated from 
the standpoint of a novel theory, i.e., the electron theory of the heme cofactor.  The 
study revealed that electronic interaction among the heme -system, the heme iron, and 
the F-bound histidine plays a crucial role in control of the cooperative oxygen binding 
of the protein. 
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上記 Hb の O2結合における O2親和性の変化を

























































































































































































































(3) ヘム電子構造の変化がデオキシ Mb の
Fe-His 結合に与える影響 デオキシ Hb に関
する有用な情報を得るために、まず、デオキ















































































 νCO に対するνFe-His のプロット（図３右）
からわかる通り、ρFeの減少に伴い Fe-His 配
位結合の強度が増大することが明らかにな
った。一方、νCO に対する His93 NH プロト
ンに由来する NMR シグナルのシフト値（NH
シフト）は、Fe-His 配位結合の強度の増大に
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